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Abstrak 
 
Di Sumatera Selatan, tepatnya di kota Palembang, terdapat banyak perusahaan yang 
menjual produk – produk IT yang masih menggunakan cara konvensional dalam 
berbagai kegiatannya, misalnya kegiatan promosi, penyampaian informasi, dan 
sebagainya. Salah satu pilihan teknologi informasi yang dapat diimplementasikan di 
perusahaan IT. Global adalah dengan menggunakan jaringan website. Apabila 
customer IT. Global ingin membeli atau memperoleh informasi mengenai produk – 
produk IT , tentu dengan cara konvensional, customer harus datang langsung ke IT. 
Global atau telepon ke IT. Global. Pada suatu saat bersamaan, tidak mungkin 
beberapa pelanggan menggunakan jalur telepon yang sama. Bila pelanggan harus 
datang langsung ke IT. Global tentu tidak akan efektif karena menghabiskan banyak 
waktu dan energi.Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode 
pengumpulan data, metode analisa, metode perancangan dan metode pengembangan 
perangkat lunak. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah melalui 
wawancara dan literatur pustaka.
. 
Dari hasil metode-metode yang penulis gunakan, 
penulis membangun aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan penjualan, 
promosi  dan memberikan informasi ke customer mengenai produk – produk terbaru 
yang sedang nge trend melalui situs web http://itglobal.host56.com. Diharapkan, 
aplikasi ini bisa segera diimplementasikan di CV. IT Global sehingga manfaat IT 
dalam kehidupan dapat segera dirasakan. Adapun penulis menyarankan agar pihak 
perusahaan dapat mempromosikan/ mensosialisasikan fasilitas-fasilitas yang sudah 
dibangun agar user dapat mengetahui dan menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. 
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BAB  1 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1    Latar Belakang 
Menjadi yang terdepan dan mendominasi merupakan hal yang diinginkan 
oleh setiap perusahaan termasuk oleh sebuah perusahaan teknologi informasi. 
Melakukan hal yang inovatif dan mengembangkan produk yang bernilai 
tambah, menjadi salah satu point penting dalam sebuah perusahaan agar mampu 
bertahan dan bersaing dalam era globalisasi saat ini. Sangatlah efektif jika kita 
mempunyai sistem yang berteknologi tinggi untuk mendapatkan informasi 
secara cepat dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Masalah-
masalah tersebut adalah sistem yang digunakan oleh IT GLOBAL yang masih 
menggunakan sistem yang masih sederhana. Sehingga dalam menjalankan 
proses penjualan dan promosi masih kurang masksimal dan penggunaan sumber 
daya yang terlalu tinggi  yang dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan 
perusahaan serta stok produk yang kurang akurat.  
Penulis tertarik pada permasalahan yang terjadi dalam proses penjualan, 
dimana penulis berusaha untuk menemukan cara yang terbaik dan seefisien 
mungkin untuk membuat  permasalahan ini menjadi lebih mudah untuk diatasi, 
baik dengan cara menganalisis dan juga merancang sebuah sistem informasi 
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untuk perusahaan ini. Teknologi informasi sangatlah dibutuhkan untuk 
mendukung pengembangan sistem dan kemajuan dalam perusahaan karena 
dengan adanya pengembangan sistem kita dapat mengevaluasi keadaan – 
keadaan yang tidak diperhitungkan dan kita juga dapat mengukur sejauh mana 
perusahaan kita melakukan peningkatan produktivitas tiap periodenya. Karena 
pada kenyataannya, jika sebuah perusahaan ingin maju haruslah mengikuti 
perkembangan teknologi yang ada untuk mendapatkan informasi sebanyak-
banyaknya dan agar dapat bersaing dengan perusahaan – perusahaan yang lain. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka kami terdorong untuk mengambil 
judul  “Perancangan Website Penjualan Pada IT GLOBAL”. 
 
1.2    Perumusan Permasalahan 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan didapatlah rumusan 
permasalahan yang di hadapi oleh IT GLOBAL, yaitu bagaimana meningkatkan 
lingkup penjualan dengan pengeluaran yang seefisien mungkin. 
                    
1.3    Ruang Lingkup 
Berdasarkan Judul yang kami buat yaitu “Perancangan Website Penjualan 
Pada IT GLOBAL”, maka ruang lingkup dalam pengembangan sistem ini 
berfokus pada proses penjualan dan promosi produk ke customer. 
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1.4    Tujuan dan Manfaat 
     Tujuan 
a. Meningkatkan hasil penjualan produk pada IT GLOBAL dengan 
menggunakan website sebagai media penghubung antara 
perusahaan dan customer. 
b. Menganalisis dan merancang sistem informasi penjualan dan   
menghasilkan peningkatan informasi. 
c. Meningkatkan keefektifan dalam proses promosi barang, karena 
pada umumnya pengaksesan internet lebih cepat dan mudah serta 
bisa diakses dimana saja dan kapan saja oleh pengguna internet. 
         Manfaat 
a. Proses penjualan dan promosi menjadi lebih efektif dan efisien 
karena dengan menggunakan modal yang tidak cukup besar, kedua 
proses tersebut dapat dijalankan dan kemudahan dalam 
bertransaksi dapat ditingkatkan. 
b. Informasi mengenai stok produk menjadi lebih akurat dan lebih 
memudahkan dalam hal pengawasan. 
c. Tempat  atau sarana untuk melakukan promosi menjadi lebih luas 
dan hampir tidak terbatas. 
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1.5    Metode Penelitian 
1.5.1    Metode Pengembangan Perangkat Lunak 
Dalam tahap ini penulis menggunakan metode iterasi. Metode ini 
mengusulkan sebuah pendekatan kepada pengembangan perangkat 
lunak yang dilakukan secara berulang – ulang sampai mendapatkan hasil 
yang diinginkan. 
Tahapan – tahapan iterasi sebagai berikut : 
a.   Survey sistem 
Bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup pekerjaan serta 
sistem yang digunakan. Pada tahap ini penulis menggunakan 
aktivitas wawancara untuk mengetahui ruang lingkup sistem 
yang akan dirancang. 
b.   Analisis sistem 
Bertujuan untuk memahami sistem yang ada, mengidentifikasi 
masalah, dan mencari solusinya. Penulis menggunakan 
Diagram Use Case, Framework PIECES dan Candidate 
System Matrix untuk menganalisis permasalahan – 
permasalahan pada sistem lama dan merumuskan kebutuhan – 
kebutuhan dalam organisasi yang akan dirancang pada sistem 
baru. 
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 c.   Desain sistem  
Bertujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat 
menyelesaikan masalah – masalah yang dihadapi organisasi. 
Pada tahap ini penulis menggunakan Data Flow Diagram 
sebagai pemodelan diagram alir data dan menggunakan Entity 
Relationship Diagram untuk memodelkan struktur tabel yang 
akan digunakan pada saat perancangan basis data, sedangkan 
untuk memodelkan alur logika program, penulis menggunakan 
Diagram Flow Chart dan State Transtition Diagram yang akan 
menjelaskan cara kerja sistem yang akan dibangun. 
d.   Pembuatan sistem 
Pada tahap pembuatan sistem, penulis menggunakan bahasa 
pemrograman PHP (Personal Home Page) dalam merancangan 
tampilan interface website dan dibantu dengan aplikasi 
Dreamweaver yang berguna dalam mempercepat perancangan 
sistem. 
e.   Implementasi sistem 
Bertujuan untuk mengimplementasikan sistem yang baru. 
f.   Pemeliharaan sistem 
Bertujuan agar sistem dapat berjalan secara optimal. 
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Penulis menggunakan metode tersebut karena cocok untuk 
perancangan perangkat lunak dalam ruang lingkup yang kecil dan 
tingkat resiko yang rendah, dengan menggunakan bahasa pemrograman 
berbasis website. 
 
1.6    Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisasn karya tulis ini adalah sebagai berikut. 
BAB 1  PENDAHULUAN 
 Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, 
metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
 Bab ini berisi tentang penjelasan dasar teori-teori yang 
menjadi acuan bagi penulis dalam rangka pembuatan 
aplikasi guna menyelesaikan skripsi ini. 
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
 Bab ini berisi tentang analisis sistem yang berjalan, 
analisis permasalahan, analisis kebutuhan, analisis 
kelayakan dan analisis biaya manfaat. 
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BAB 4  RANCANGAN SISTEM  
 Dalam bab ini akan dibahas mengenai pemodelan 
proses dengan menggunakan Data Flow Diagram 
(DFD), model data, rancangan logika, prosedur 
program,  kebutuhan – kebutuhan perangkat lunak dan 
jadwal implementasi.  
BAB 5 PENUTUP 
 Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan 
secara singkat tentang kesimpulan yang akan diambil 
dari hasil analisa yang dilakukan serta saran-saran yang 
merupakan langkah yang perlu diambil untuk tindak 
lanjut yang lebih baik dari hasil pemecahan masalah 
yang dihadapi oleh CV. IT Global dalam 
mengembangkan kegiatan bisnisnya. 
 
 
 
 
